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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ 1) ศึกษาสภาพภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก  
2) เพืÉอเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์และบคุลากรทางการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาและ 3) เพืÉอศึกษาข้อเสนอแนะ
และความต้องการเกีÉยวกับภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างได้แก่อาจารย์และ
บคุลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 327 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพืÉอ
ศกึษาสภาพภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลกและสถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีÉย 
ส่วน เบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าความ ถีÉ ค่ า  t-test และ ANOVA ผลจากการศึกษา พบ ว่า ภาวะผู้ นําของผู้ บ ริหาร
สถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี Êเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติตนได้ครอบคลมุทั Êง 
7 ด้าน โดยด้านทีÉปฏิบติัในระดบัสงูทีÉสดุอนัดบัแรก ได้แก่ ผู้นําในฐานะผู้ เข้าสงัคมได้เป็นอย่างดี การเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นจําแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และตําแหน่งหน้าทีÉ ทีÉมีต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
พิษณโุลก รายด้านในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ข้อเสนอแนะและความต้องการสงูสดุได้แก่ ผู้นําต้องเป็นผู้ มีวิสยัทัศน์ ก้าวทัน
กับการเปลีÉยนแปลง ผู้ นําต้องเป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม ผู้ นําต้องเป็นแบบอย่างทีÉดีทั Êงกาย วาจา ใจ และผู้ นําต้อง
ขวนขวายหาความรู้เพิÉมเติมอย่างสมํÉาเสมอ  
คําสําคัญ : ภาวะผู้นําของผู้บริหาร สถาบนัอดุมศกึษา จงัหวัดพิษณโุลก 
 
ABSTRACT 
This research aimed 1) to study leadership and management ofhigher education institutions in 
Phitsanulok 2) to compare the opinions of teachers and education personnel in higher education institutions in 
Phitsanulok. 3) to study the recommendations and requirements of leadership and management of  higher 
education Institutions in Phitsanulok. The samples included 327people used to gather information. The 
instrument was leadership and management state questionnaire. The statistics used in this study are the mean, 
standard deviation, frequency, t-test and ANOVA. The study found that the leadership and management of higher 
education institutions in Phitsanulok. Overall, in high level because the administrators practice coveried all of the 
seven types. The highest level was leadership as a social participant. The comparison of the samples by genders    
on the leadership and management of higher education Institutions in Phitsanulok each type in overall; no 
1,3
อาจารย์ประจํา สาขาบริหารการศกึษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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difference. Suggestions and demands are highest. Leaders must have vision, keep pace with change. Leaders 
need to be morally and ethically, Leaders must set a good example of body, speech and mind and leaders must 
strive to learn more regularly. 

















เพืÉ องาน ทุ่ มเท กําลังกายกําลัง ใจ  กําลังความคิด
สติปัญญา หาทางปรับปรุงให้งานนั Êนเจริญก้าวหน้ายิÉงขึ Êน 
(กมล รักสวน, 2548: น.1-2) 
ภายใต้กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาระดับอุดม 
ศกึษาในปัจจบุนั สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลยัมีพันธกิจ
หลกัสําคัญทีÉยอมรับในระดับสากล จําแนกได้4 ประการ 
คือ1) การผลติบณัฑิตทีÉมีคุณภาพ 2) การวิจัยเพืÉอสร้างสรรค์
องค์ความรู้สูค่วามเป็นเลศิทางวิชาการ 3) การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม เพืÉอสร้างสรรค์จรรโลงให้สังคมเจริญ 




ทําให้บรรลเุป้าหมายของพนัธกิจได้คือ บุคลากร ซึÉงได้แก่ 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ทีÉจะต้องปฏิบติัพนัธกิจทั Êง 4 ด้าน











เพืÉอพัฒนาการเ รียน รู้แก่นักศึกษารวมทั Êงการสร้าง
กระบวนการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบและตรวจสอบ
ได้ และส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติเชิงบวกต่อ




ทฤษฎีภาวะผู้ นําแบบสร้างสรรค์ (Formative 
Leadership Theory) ได้รับการพฒันาโดย Ash และ Persall 
บนพื ÊนฐานความเชืÉอทีÉว่า “ในสถานศึกษาหนึÉงอาจมีผู้นํา
ได้หลายคน ซึÉงแสดงบทบาทการใช้ภาวะผู้นําในลกัษณะ
ต่าง ๆ มากมาย บทบาทภาวะผู้นําจงึมิได้จําเพาะเจาะจง
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อบอุ่นใจและมีกําลังใจในการทํางาน อีกทั Êงยังเป็นผู้
กระตุ้ นให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน ผู้ บริหารควร
เข้าใจกระบวนการกระจายงาน ให้บุคลากรทํางานอย่าง
ทัÉวถึงและเป็นทีÉปรึกษาสามารถให้คําแนะนําได้เพืÉอให้
บคุลากรมีความมัÉนใจในการทํางานซึÉง จันทรานี สงวนนาม 








ผู้นํากับผู้ ตาม เสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ ร่วมงาน จน
ก่อให้ เกิดแรงจูงใจในการทํางาน ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสํานึก และค่านิยมทีÉดีต่อผู้ ร่วมงานด้วยกัน 
ต้องมีการปรับเปลีÉยนพฤติกรรมการทํางาน จากลกัษณะ
ทีÉแต่เดิมทํางานในเชิงรับ ให้กลายมาเป็นเชิงรุกให้มากขึ Êน 
ต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะทีÉดี
ในเชิงการบริหาร ผู้บริหารต้องอาศัยภาวะผู้ นํามาช่วย





ดังนั Êน ผู้ นําซึÉงก็คือผู้ บริหารสถานศึกษาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาทีÉมีภาวะความเป็นผู้ นําสูง มีความ
รับผิดชอบ มีวิสยัทัศน์ มีความรอบรู้ ในด้านการบริหาร
จดัการสถานศกึษา ซึÉงการบริหารการศกึษาก็เช่นเดียวกับ
การบริหารงานประเภทอืÉน ๆ คือ ต้องมีการหาแนวทาง 
เทคนิค หรือวิธีการทีÉผู้ บริหารใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมาย





ให้เจริญก้าวหน้าได้ในสงัคม (นพมาศ จากยางโทน และ
คณะ, 2549, น.1) ทําให้ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลสําคัญทีÉมี
บทบาทในการบริหารงานของสถานศึกษา ซึÉงในปัจุบัน





















ความต้องการเกีÉยวกับภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถาบัน 
อุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก เพืÉอนําไปประกอบการ
พฒันาสถาบัน อุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกให้การดําเนินงาน





















รูปทีÉ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วัตถปุระสงค์การวิจัย 










 การ วิจัย ในค รั Êงนี Êมุ่ งศึกษ าภาวะผู้ นํ าของ
ผู้ บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูผู้ สอนโดยใช้
ทฤษฏีของแดเนียล อี กริฟฟิทส์ (Daniel E.Griffiths) 
เกีÉ ยวกับภาวะผู้ นํ าของผู้ บริหารการศึกษา (Griffiths, 
1956,pp.243-253) ซึÉงมี 7 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านผู้นําในความคิดริเริÉม  (as initiator) 
  2. ด้านผู้นําในฐานะปรับปรุงแก้ไข (as an 
improver) 
  3. ด้านผู้นําในฐานะผู้ ให้การยอมรับนับถือ 
(as recognizer) 
4. ด้านผู้นําในฐานะผู้ ให้ความช่วยเหลอื (as a 
helper) 
5. ด้านผู้นําในฐานะเป็นผู้ โน้มน้าวจิตใจ (as an 
effective speaker) 
6. ด้านผู้นําในฐานะผู้ประสานงาน (as a oordinator) 
7. ด้านผู้นําในฐานะผู้ เข้าสงัคมได้เป็นอย่างดี 
(as a social man) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
พิษณโุลก จํานวน 5 แห่ง ในปีการศึกษา 2560 รวมจํานวน
ประชากรทั Êงสิ Êน 2,200 คน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี Ê 
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร ชาย 520 คน หญิง 850 คน 
รวมจํานวน 1,370 คน 
2. มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม ชาย 150 คน 
หญิง 312 คน รวมจํานวน 462 คน  
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จังหวัด พิษณุโลก ชาย 100 คน หญิง 150 คน รวม




1.ด้านผู้นําในความคิดริเริÉม (as initiator) 
2. ด้านผู้นําในฐานะปรับปรุงแก้ไข (as an improver) 
3.ด้านผู้นําในฐานะผู้ให้การยอมรับนบัถือ (as recognizer) 
4.ด้านผู้นําในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลอื (as a helper) 
5. ด้านผู้นําในฐานะเป็นผู้ โน้มน้าวจิตใจ (as an effective speaker) 
6.ด้านผู้นําในฐานะผู้ประสานงาน (as a coordinator) 
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 4. มหาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก ชาย 11 คน หญิง 9 คน รวมจํานวน 20 คน
  
5. มหาวิทยาลยัพิษณโุลก ชาย 42 คน หญิง 56 คน       
รวมจํานวน 98 คน                                                    
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 
ทั Êง 5 แห่ง โดยใช้การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซีÉและมอร์แกน (Krejcie & Morgan       
อ้างใน บญุชม ศรีสะอาด, น. 43) และใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั Êงสิ Êน
จํานวน 327 คน 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา มีรายละเอียดดงันี Ê 
1.  ตั วแปรต้ น ได้ แก่ สถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถามคือ เพศ อายุระดับการศึกษาและตําแหน่ง
หน้าทีÉ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผู้ นําของผู้ บริหาร
สถานศึกษา 7 ด้าน คือ 1) ผู้ นําในความคิด 2) ผู้ นําใน
ฐานะปรับปรุงแก้ไข 3) ผู้นําในฐานะผู้ ให้การยอมรับนับ
ถือ 4) ผู้นําในฐานะผู้ ให้ความช่วยเหลือ 5) ผู้นําในฐานะ
เป็นผู้ โน้มน้าวจิตใจ 6) ผู้นําในฐานะผู้ประสานงาน และ 











พิษณโุลกทั Êง 5 แห่ง จํานวนแบบสอบถามรวมทั Êงหมด 327 ชดุ  
3. นําข้อมูลทีÉรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างด้วย





 เครืÉ องมือทีÉ ใ ช้ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลใน
งานวิจัยเรืÉองภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก เป็นแบบสอบถามทีÉแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดงันี Ê 
 ตอนทีÉ 1 ข้อมูลทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา และตําแหน่งหน้าทีÉเป็น
คําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนทีÉ 2 ความคิดเห็นของบคุลากรเกีÉยวกับการ
ภาวะผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษา ซึÉงแบ่งออกเป็น        
7 ด้าน โดยคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของ ไลเคอร์ท มี 5 ระดับความคิดเห็น 
(บญุชม ศรีสะอาด, 2545, น. 69-71) ดงันี Ê 
 5 หมายถงึ มีการนํามาปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ   
4 หมายถงึ มีการนํามาปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
3 หมายถงึ มีการนํามาปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถงึ มีการนํามาปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย 




1981, p. 82) มีรายละเอียดดงันี Ê 
ค่าเฉลีÉย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการนํามา
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ   
 ค่าเฉลีÉย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการนํามา
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  
 ค่าเฉลีÉย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการนํามา
ปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีÉย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการนํามา
ปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย 
ค่าเฉลีÉย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการนํามา
ปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยทีÉสดุ   
 
 






คุณภาพ ได้แก่ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 




 ข้อมลูทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
ตําแหน่งหน้าทีÉ และวฒุิการศกึษา ใช้การแจกแจงความถีÉ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเกีÉยวกับการ




สถิติทดสอบที (t-test independent) 
ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรเกีÉยวกับการ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าเฉลีÉยระหว่างอายุ และระดับการศึกษาของบุคคล     
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานและทําการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของระดับความคิดเห็นการมีภาวะผู้ นําของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ ด้วย one -
way analysis of variance (ANOVA)  
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกีÉยวกับ

















ตารางทีÉ 1 ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัพิษณโุลก  
โดยภาพรวม 
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา   SD ระดับการปฏิบัต ิ
1.ด้านผู้นําในความคิดริเริÉม   4.22 (2) 0.731 มาก 
2.ด้านผู้นําในฐานะปรับปรุงแก้ไข 4.21 (3) 0.628 มาก 
3.ด้านผู้นําในฐานะผู้ให้การยอมรับนบัถือ 4.21 (3) 0.511 มาก 
4. ด้านผู้นําในฐานะผู้ ให้ความช่วยเหลอื 4.22 (2) 0.812 มาก 
5. ด้านผู้นําในฐานะเป็นผู้ โน้มน้าวจิตใจ 4.20 0.791 มาก 
6. ด้านผู้นําในฐานะผู้ประสานงาน 4.22 (2) 0.592 มาก 
7. ด้านผู้นําในฐานะผู้ เข้าสงัคมได้เป็นอย่างดี 4.25 (1) 0.716 มาก 
รวม 4.22 0.752 มาก 
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จากตารางทีÉ 1 ในภาพรวมผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลกมีการปฏิบัติทีÉแสดงให้เห็นถึงสภาพภาวะ
ผู้นําทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X = 4.22, S.D.=0.752) หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดพิษณุโลกมีภาวะผู้นําในด้านต่าง ๆ สงูสดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้นําในฐานะผู้ เข้าสงัคมได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลีÉย
เท่ากับ 4.25 2) ผู้นําในความคิดริเริÉม ผู้นําในฐานะผู้ ให้ความช่วยเหลือ และผู้นําในฐานะผู้ประสานงาน มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 
4.22 เท่ากัน และ 3) ผู้นําในฐานะปรับปรุงแก้ไข และผู้นําในฐานะผู้ ให้การยอมรับนับถือมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.21 เท่ากัน 
ตามลําดับเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกมีการปฏิบัติทีÉแสดงให้เห็นถึง
สภาพภาวะผู้นําในระดบัสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ของแต่ละด้านดงันี Ê  
 1) ด้านผู้นําในฐานะผู้ เข้าสงัคมได้เป็นอย่างดีได้แก่ สามารถปฏิบติัตนวางตัวได้เข้ากับสถานการณ์ทีÉเหมาะสมมีค่า 
เฉลีÉยเท่ากบั 4.29 เข้าร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานราชการ สมาคม ชมรม หรือมลูนิธิต่าง ๆ อยู่เสมอมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.27 และ
มีจิตใจกว้างขวาง เสยีสละเวลา และทนุทรัพย์สว่นตวัเพืÉอประโยชน์สว่นรวม มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.25  
 2) ด้านผู้นําในฐานะผู้ประสานงาน ได้แก่ สง่เสริมให้ผู้ ร่วมงานได้มีสว่นร่วมในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสถาน 
ศึกษามีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.26 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมีค่าเฉลีÉย
เท่ากบั 4.22 และสามารถประสานงานให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานศึกษามีค่าเฉลีÉย
เท่ากบั  4.21 และด้านผู้นําในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลอืได้แก่ มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลืออาจารย์และบุคลากรใน
สถานศกึษาทีÉมีปัญหาเดือดร้อนมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.28 จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ เพืÉอให้อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันและช่วยเหลือซึÉงกันและกันมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.24 และให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการ
ปฏิบติังานแก่อาจารย์และบคุลากรในสถานศกึษามีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.21รวมทั Êงด้านผู้นําในความคิดริเริÉม  ได้แก่ มีความฉับ
ไว ทนัเหตกุารณ์ใหม่ ๆ ในการศกึษามีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.25 มีการวางแผนงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ 
มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.23 และมีความคิดริเริÉม มีวิสยัทศัน์ และเป็นผู้นําทางวิชาการ มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.22 
3) ด้านผู้นําในฐานะผู้ให้การยอมรับนบัถือได้แก่ สนบัสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากร
ในสถานศกึษา และยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตผุลของอาจารย์รวมทั Êงผู้ ร่วมงานและอืÉน ๆ มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.23 และยก
ย่องชมเชย อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาทีÉปฏิบัติงานดีและประสบความสําเร็จเป็นผู้ทีÉมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความยติุธรรมสงู และมีการประชุมปรึกษาหารือผู้ ร่วมงาน ก่อนดําเนินการในเรืÉองทีÉสําคัญมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.20 และด้าน
ผู้นําในฐานะปรับปรุงแก้ไข  ได้แก่ สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือให้คําปรึกษาหารือทีÉถกูต้องเหมาะสมกับอาจารย์และบุคลากร
ในสถานศกึษามีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.23 จดัให้มีการประชมุแลกเปลีÉยนความคิดเห็นในการปฏิบติังานระหว่างบคุลากรในสถานศึกษา 
และยอมรับแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ เพืÉอปรับปรุงการปฏิบัติงานมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.22 เปิดโอกาสให้ผู้ มีความรู้ความ สามารถ
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ตารางทีÉ 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์และบคุลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบนั 
อดุมศึกษาในจงัหวดัพิษณโุลกจําแนกตามเพศ         
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  เพศชาย เพศหญิง t p 
  SD   SD 
1.ด้านภาวะผู้นําในความคิดริเริÉม   4.23 0.732 4.21 0.730 .285 .449 
2.ด้านภาวะผู้นําในฐานะปรับปรุงแก้ไข 4.18 0.642 4.23 0.613 1.395 .320 
3.ด้านภาวะผู้ นําในฐานะผู้ ให้การยอมรับนับ
ถือ 
4.19 0.498 4.22 0.523 .839 .075 
4.ด้านภาวะผู้นําในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลอื 4.22 0.809 4.22 0.815 .214 .279 
5. ด้านภาวะผู้นําในฐานะเป็นผู้ โน้มน้าวจิตใจ 4.24 0.787 4.18 0.794 .264 .371 
6. ด้านภาวะผู้นําในฐานะผู้ประสานงาน 4.20 0.590 4.24 0.594 .385 .544 
7. ด้านภาวะผู้นําในฐานะผู้ เข้าสังคมได้เป็น
อย่างดี 
4.24 0.708 4.26 0.723 .540 .340 
รวม 4.21 0.749 4.22 0.754 1.021 .701 
จากตารางทีÉ 2 แสดงว่า ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษารายด้านในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์และบคุลากรสถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก ทีÉมีเพศต่างกนั ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางทีÉ 3 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้ นําของผู้ บริหาร
สถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลกจําแนกตามตําแหน่งหน้าทีÉ       
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  อาจารย์ เจ้าหน้าทีÉ  t p 
  SD   SD 
1.ด้านภาวะผู้นําในความคิดริเริÉม   4.23 0.722 4.22 0.726 .510 .514 
2.ด้านภาวะผู้นําในฐานะปรับปรุงแก้ไข 4.19 0.677 4.22 0.624 .107 .740 
3.ด้านภาวะผู้นําในฐานะผู้ให้การยอมรับนบัถือ 4.20 0.598 4.22 0.523 .712 .146 
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  อาจารย์ เจ้าหน้าทีÉ  t p 
  SD   SD 
4.ด้านภาวะผู้นําในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลอื 4.23 0.769 4.21 0.821 .576 .670 
5. ด้านภาวะผู้นําในฐานะเป็นผู้ โน้มน้าวจิตใจ 4.19 0.807 4.21 0.782 .991 .345 
6. ด้านภาวะผู้นําในฐานะผู้ประสานงาน 4.23 0.693 4.21 0.596 .396 .276 
7.ด้านภาวะผู้นําในฐานะผู้ เข้าสงัคมได้เป็นอย่างดี 4.24 0.707  4.26 0.765 .540 .340 
รวม 4.22 0.754 4.22 0.751 .721 .683 
จากตารางทีÉ 3 แสดงว่า ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษารายด้านในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์และบคุลากรสถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลก ทีÉมีตําแหน่งหน้าทีÉต่างกนั ไม่แตกต่างกนั  
ตารางทีÉ 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อภาวะผู้ นําของ
ผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาในจงัหวดัพิษณโุลกจําแนกตามอาย ุ  
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รวม 84.27 326    
จากตารางทีÉ 4 แสดงว่า ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษารายด้านในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ














รวม 135.2 326    
จากตารางทีÉ 5 แสดงว่า ภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษารายด้านในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ






ตารางทีÉ 6 ค่าความถีÉและร้อยละของข้อเสนอแนะและความต้องการต่อภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษา 
ลําดับ ข้อเสนอแนะ ความถีÉ คิดเป็นร้อยละ 
1. ผู้นําต้องเป็นผู้ มีวิสยัทัศน์ ก้าวทนักับการเปลีÉยนแปลง 63 29.4 
2. ผู้นําต้องเป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม 57 26.6 
3. ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างทีÉดีทั Êงกาย วาจา ใจ 59 27.6 
4. ผู้นําต้องขวนขวายหาความรู้เพิÉมเติมอย่างสมํÉาเสมอ 35 16.4 







คุณลักษณะทีÉผู้ บริหารสถานศึกษาควรมี ทั Êงนี Êผู้ บริหาร
ควรเป็นผู้ ทีÉ มีความสามารถปฏิบัติตนวางตัวได้เข้ากับ
สถานการณ์ทีÉเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ราชการ สมาคม ชมรม หรือมูลนิธิต่าง ๆ อยู่เสมอ และมี
จิตใจกว้างขวาง เสียสละเวลา ทุนทรัพย์ส่วนตัวเพืÉอ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึÉงมีความสอดคล้องกับ ทองทิพภา 
วิริยะพนัธุ์ (2550) ได้กลา่วไว้ว่าคุณลกัษณะของผู้บริหาร
ทีÉประสบความสําเร็จผู้ บริหารจะต้อง เป็นบุคคลทีÉ มี
คุณลักษณะโดดเด่น ดูดีทั Êงภายในและภายนอกโดย
จะต้องเข้าสงัคม  รู้จักการเอาใจใส่ผู้อืÉน และภาวะผู้นําทีÉ
ผู้ บริหารสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกมีการ
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ปฏิบติัในระดบัรองลงมา ได้แก่  ด้านผู้นําในความคิดริเริÉม 
ด้านผู้นําในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลอื  ด้านผู้นําในฐานะผู้
ประสานงานทั Êงนี Êผู้ บริหารควรมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การคิดสิÉงใหม่ ๆ ให้แก่องค์กร และมีความคิดทีÉเปิดกว้าง 
ซึÉงสอดคล้องกบัแนวคิดของ คองเกอร์และคานนูโก้ (Conger 
and Kanungo, 2001) ทีÉอธิบายว่าคุณลกัษณะพื Êนฐาน
ของผู้นําทีÉมีความสามารถพิเศษ คือ1) การมีวิสยัทัศน์เชิง
ยทุธศาสตร์ (Strategic Vision) ทีÉเป็นวิสยัทัศน์ร่วมหรือไปใน
ทิศทางเดียวกบัของผู้ตาม ซึÉงจะแตกต่างอย่างชัดเจนจาก
สถานะเดิม (Status Quo) คือการแบ่งผู้ นํา3 แบบ คือ 
ผู้นําแบบตีความสามารถพิเศษทีÉมีประสิทธิภาพผู้นําแบบ
ไม่พิเศษแต่มีประสิทธิภาพ และผู้นําแบบไม่มีความสามารถ
และไม่มีประสทิธิภาพ 2) มีความคิดริเริÉมกล้าได้กล้าเสีย 
และใช้วิธีการจัดการแบบใหม่ เพืÉอให้บรรลสุู่เป้าหมายทีÉ
ปรารถนา และ 3) มีการประเมินสภาพปัญหาและอุปสรรค
ตามความเป็นจริงและในด้านการทีÉผู้นําให้ความช่วยเหลือ
และเป็นผู้ประสานงานทีÉดีแก่บุคลากรในองค์นั Êน  นับเป็น
สิÉงสาํคญัทีÉผู้บริหารควรมีลกัษณะเด่นในด้านนี Ê ซึÉงมีความ












สมพร สทุัศนีย์ (2548) ได้กล่าวว่า การประสานงานเป็น
การจดัระเบียบการทํางานทีÉทําให้ทกุฝ่ายร่วมมือปฏิบัติงาน
เป็นหนึÉงเดียวกันและไม่เกิดความซํ Êาซ้อนกัน ส่งผลให้
ความขัดแย้งน้อยลงทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ      
เกิดบรรยากาศทีÉดีในการทํางานและภาวะผู้ นําทีÉอยู่ใน
ระดับตํÉาเป็นลําดับรองสุดท้าย คือ ด้านผู้ นําในฐานะ
ปรับปรุงแก้ไข และด้านผู้นําในฐานะผู้ ให้การยอมรับนับ
ถือ ทั Êงนี Êผู้บริหารควรเป็นผู้นําขององค์กรในการนําสภาพ
ปัญหาและอปุสรรคทีÉเกิดขึ Êนในระบบงานต่าง ๆ ในองค์กร
มาทําการวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ รวมทั Êงควรประกอบกิจการของสถาบันการศึกษา
อย่างโปร่งใส มีความซืÉอสัตย์ และเป็นแบบอย่างทีÉ ดีแก่
บุคลากร รวมทั Êงสาธารณชนภายนอก ซึÉงจะทําให้เกิดความ
ยอมรับนับถือของบุคคลต่าง ๆ ตามมา ซึÉงสอดคล้องกับ
























หลักการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และ         
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ธรรมาภิบาลก็จะช่วยนําพาอง ค์กรไ ปสู่ เ ป้ าหมาย
ความสาํเร็จได้ย่างยัÉงยืน 
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และตําแหน่งหน้าทีÉ ทีÉมีต่อภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสถาบันอุดม ศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก รายด้าน








บุคลากรทั Êงองค์กร ด้วยเหตุนี Êจึงทําให้บุคลากรทางการ
ศึกษาทีÉมีปัจจัยส่วนตัวต่างกัน มองว่า ผู้ บริหารมีระดับ
ภาวะผู้นําทีÉแสดงออกมาให้ตนเองได้เห็นและรับรู้ในแต่
ละด้านไม่แตกต่างกัน ซึÉงมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เฟาชี วงค์ภักดี และ อโนทัย ประสาน (2556) ทีÉได้
ทําการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้ นําทีÉพึง
ประสงค์ของผู้ บริหารสถาน ศึกษาเอกชนสอนศาสนา        
อิสลามในจงัหวดันครศรีธรรมราชซึÉงผลการวิจัยพบว่า ครูทีÉ
มีเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทํางานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้ นําทีÉพึงประสงค์ ของผู้ บริหาร
สถานศึกษ าเอกชนสอนศาสนาอสิลามในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันและ
ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ สนัต์ชัย พูลสวัสดิ Í  (2557) ทีÉ
ได้ศึกษาความคิดเห็นคณาจารย์ทีÉมีต่อภาวะผู้ นําของ
ผู้ บ ริหาร สถาบัน อุดมศึก ษ าเอกช นส่วนก ลาง  ซึÉ ง





ผู้ นําของผู้ บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนกลาง 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติทีÉระดับ .01 ทั Êงนี Êความแตกต่างของความคิดเห็นของ
คณาจารย์ อาจเกิดจากผู้ ทีÉอยู่ในช่วงอายุตํÉากว่า 40 ปี




ผู้นําของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้นําต้องเป็นผู้ มีวิสยัทัศน์ ก้าวทัน
กับการเปลีÉยนแปลงมีคุณธรรมและจ ริยธรรมเป็น
แบบอย่างทีÉ ดีทั Êงกาย วาจา ใจ และต้องขวนขวายหา
ความรู้เพิÉมเติมอย่างสมํÉาเสมอซึÉงข้อเสนอแนะดังกล่าวนี Ê 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spendlove .M. (2007) 
ได้ศกึษาความ สามารถในการเป็นผู้นําทีÉมีประสิทธิภาพใน
ด้านการศกึษาระดบั อดุม ศกึษา  
3. ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า ผู้นําทางการศึกษา
ควรมี 4 สมรรถนะ ได้แก่ ความสามารถทางปัญญา การมี
วิสยัทัศน์ ประสิทธิภาพของบุคคล และประสิทธิผลการ
บริหารจัดการรวมทั Êงข้อเสนอแนะทีÉศึกษาได้ ยังมีความ
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ธงชัย สนัติวงษ์ (2550) ทีÉกล่าว
ไว้ว่า ผู้บริหารในยุคโลกาภิวตัน์ควรจะต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมทีÉเป็นพื Êนฐานสําคัญ โดยเฉพาะการทํางานด้วย









 1. ควรทํ าการศึกษาวิ จัยเพืÉ อให้ทราบถึ ง
ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับประสิทธิภาพของการ









ร่วมด้วย แล้วนํามาสร้างรูปแบบทีÉดี ทั Êงนี Êจะช่วยทําให้ได้
องค์ความรู้ทีÉ จะนําใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสําหรับ
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